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II AMCIHCA GOING "L.AaOII'P" 
Dr.SuiM<tH.Siidttcr,~ H.ltYUCI~wri~ailla 
-~,Now Vorl T-~T WapD. th.u U.. Ullittd SWa io •po;t....,. 
~l....,.aaplt&liolic.........UJI0&1abariolk'-.•TiociaUtalllal 
lobor,rothortlwlol'.....,.... ... r .. ~u.. .... ;ori-blourowioul 
pK:tllft,bc&vaw. 
'ncoUpcic.wbowill-minoDr.Sii<ltt ... t~iatholiplof llw • 
ua;,..hobblinc Talo-lhrtlq Act, wllicll l>aoicallr .,pnltda U.. Wo,per '-
lldld Olrip tho N..m..La Guudi& Acl of J., antWajuaniool. cb...., will bo 
iDdlr!«<toq.-ionhitpoolul.oW.Cctainly,t""cunall~·""prool 
ol ... ba•ohift"fromBij;ll........,to.,.boNUc."inli.-
Onthowhok,nn'ft'lhdow,lhcnthor~~ ........ tcdbrtho 
Harvard~ohollld.l>< 'luil•..-ptabkfrunaloftc~labor..;ew. 
poi.Dl. He u;rib<olobor'o rilliRB pooitlon illth< Amcric.la ,_numity totb< 
..arnol p1>mm1enon ol ~·· ...,vcnioa into a "111oboa of emp~orca.• 
n.....outol~fo..rper-.inthiocountry•llo~forallvinf;an:"oa 
-doe'tpo;,.,b."Witliinlhep&lll.1yuro,<heonnyoforconioedl.obor 
hu.,._..r~~U~ Withwort ... orulariodp:ople""tn""'· 
btrini: aod.liolden obi:iUt ,;..., to one, 1~ eollot<M pr-.ra of d'" former arc 
_ bounatoocd!andet-mlu.Uyr.U:hifh!'~lclevdainallft «•nnnmity. i,W,nsiNeeclle~ Dr.Silthtttio""'&'1aborito,"aodhll' --aan:quite~ n. ... 
whileJI......,lh<cvolutlonlrom"""""'-tollboroociilclyn...UC..bcunlo>adl. :..:;..~.::........! :=::::~~~~=: -;..~ ~ ..=-;:.:,::._..:; ~:.;d~.::'!: 
uadomin.&totdcmrnlinlh<WliP«<illn&pn>aa Hc -.ldmilifl;otelhio ,_., __ ... _ _... aca~<ao...-W..!hcpn:med:iwcdar. 
·::.::..~UMpal&~:..ofP"a~y~~~~=·==-war.:!; 5--.. ~=-::: ~t::.!::~~~~~ 
~.:!=~~:.~~--~'!",:; _. ... - ...... - .. DCWbonol.epublic:ofilrKI, ... tM 
"'*'"tie headway in poatlmc iDduouW .,.m-, H< ....vld bnc lb....,. =.:: ::=...:.:;:::; .::\-~~ ~llill.., ~ ~ ~trtal•-~ap.inot"~ouika..-threauof,ocoppaf;.,...invilal ::,=. ;,..1«1• _""_ ""'ia:.c-:"~oriliWeycaaof 
::!...~tloooupheadaliudd.t"ilio-pbln"':.lwtble_...,.oboulddo ".., .. ___ _... _ _ .. tcpCD .. 
~~~¥~¥~ [~~it~!~! 
aJOOddal,_.liJhtoath;...,b_ircllrlw:lladmcntioo>cdtbatc:orpont• ~--·u.o...._ ....._ ... _-...-~-. 
pn>filJoft<ttauol,_.,udto~y$.S.~ial939. --···--.... :::.:.==...-"-~-
Still,whilchil.;,luootcDOIOC'Ionloboo',milknium to.........,Dr.Siiducr'o .-=-:::,;.=:":;·-...., • :;;:=:::_ .... _~~-
oppnioalof"''.......,bbor'otontributiontolb<Amori<.anphibopllyoflmn& ···-~· ~~~~·t;!:r:~,':c:".!:':=~=-~~,:: jr;~~·!.:;:~helwbla:: ~=~r= 
,WM.~Tiw:tradeunlonoba•·owoao"Q\ilrilhts"tban<rf..-~U.U.. .... ~"oaP~rul _.,.....,--..,._..,..... ~~";'!!"rot .. e:,~::~n;.~%":'; ;,:~t~~"J.;::~ ::.:.:;: ::;.='"' '7.!: ~7~,-;: ~:::.: ~ ~-:= .... 
lb. ~:~,•.';;;;:; .. be.,;=·u~~~~:.=..~~~"'::~~ ~:'::..~~':·,..;...any hj~b!,~~~:\~~~~ 
lobor'o own ~k ....S po\iticol otrat"lf 11 upon tho potiq··framing of IIIOIIY glory wben ~bulador lkd<ll Smith rnla, ;, and out or the CIO. Only 
~• ~in~~~~:n~:=.:"!,ol;.lht,!~~to7~"7'todf~n!:~ =~v~Sta~!:a~~ ~~~~:y:'O:'tltjf.~~boo~ 
dd.t a l><d of,,... ·~ito it., . ..,;, 1 near "bborislic" «<O>>mY in which it il • iotcr tho ....,,-.,;ht opportunity to Arntrl(on Kmnlinita., "ruction'• 
"""'pdlcd to &,ght ttiOih ....Snail lot 0\"<f)" p.ani<k Dftb)t "<:Omb!.urbry llalc" paot as a "pu(c .oo:Ucr," whik I~ b)tehn matl in the bbot 11>01~" 
witllwhichDr.SiichtcriO I.....,...,..Jy.......,.~it. iDf. our own Govaruntr.t to moMtt n.io aU...... drive tolSamirth and 




olthcpniod-&.cin,...,.n-a-,,.iD dtcUon • Auto Workn' praidmt. 
-fail"'tlnlkntotctlw: poltlt Wt lllw...........,op<n W>.roincethcSred-
"hile our coun"1' INY ""'""modo worken. undn Mumoy'1 insp<Dtion, 
"lrrDc """kwud mlo<a1a, thac ....... outbwtd oD Moi<ow •oosa ftom 
larJdybl"""""iadu«dbrol>=ic· holdi"'anyoi!K.oillthat"''"nization. 
~otaah"<"ICbul..a'a"byMuna)'o•'-q"""t.-.!wJ<W•il 
prompliap ol natioaal, JrWl ot wu the CamaiWIS P•ny th:of 
pufdr. bur>ehtd the' Wan- uadid.acy....,. 
Cuumtlth,otuliuk,IN: .. idfOf l!ordlylhe thlnataiCiatllttho bruiacd 
thoBritido tole l!lllb< bloodyP.r.latiae fedinp <>I the Coaunie 1mC1t aniRt, 
imtirocllo? Caauy......:lhioloric dlhcr. 
alillilbo:fot~~~dfortbleoa.d,tNucrlyoad W<""('<d tllot theC IO pruidcnt 
toleploycdbyEmco\lle>;nandllil ioaOC'p.articularly<I*:U<I><dbythe 
·..,..Uteoiot:Britaho'•.....,.•-mrur< po;.oa, .... ~e~..,....,..himbytho 
ta.,ipe out the Jewiah Scl~cmatt in CornmuniotJ. Mumoy'o.,..,plttcbrn.k 
Plltllinewitbtlw:oidol~wlththeStalin"&ftttlwiDoen·eto 
An.b lcincJeu ond ofl'cruivc cfl"mdio? ..- bD .. n).., 11 1 1wkr o1 trade 
You may u. oD ovoil&ble •polo- unlonillt, q ln Ammcoa. 
